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臨床実習の開始直前），同 3年生 （以下 1N3と
略す）52人を対象に1992年12月 （臨床実習の終
了時），第二看護科 1年生 （以下 2Nlと略す）
58人を対象に1992年 9月 （臨床実習の開始前），
同 2年生 （以下 2N2と略す）54人を対象に1992
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表 1 要因とカテゴリ ーおよびカテゴリ ー別人数
要 因 力 T ゴ I) 人数
I-l 信仰 C-1 信仰する宗教がある 30 
C-2 信仰する宗教はないか来世を信じる 152 
C-3 来世を信じない 80 
1-2 迷信 C-1 信じ る 239 
C-2 信じ ない 23 
I-3 同居していた，肉親の死の瞬間に遭遇し た体験 C-1 ある 42 
C-2 ない 220 
I-4 同居していない，肉親の死の瞬間に遭遇した体験 C-1 ある 73 
C-2 ない 189 
1-5 友人，知人の死の瞬間に遭遇した体験 C-1 ある 29 
C-2 ない 233 
I-6 死について親と話しあ った経験 C-1 ある 176 
C-2 ない 86 
I-7 死について友人と話しあった経験 C-1 ある 217 
C-2 ない 45 
1-8 教育課程 C-1 第一君護科 1年 58 
C-2 第一看護科 2年 50 
C-3 第一看渡科 3年 45 
C-4 第二看護科 1年 57 
C-5 第二看護科 2年 52 
I-9 脳死臨調答申の理解 C-l 理解している 60 
C-2どちらともいえない 69 
C-3 理解していない 133 
1-10 脳死者からの心馘移植の成功率 C-1 50％未満 176 


















がある，は臓器移植に 「反対」 の立場に寄与 し
ている。このことから，「死Jについての関わり
脳死に関する認識 臓器移植の賛否
0 117 0 083 
(1 523) (0 740) 
0 093 0 023 
(1 258) (0 278) 
0 042 0 038 
(0 452) (0 356) 
0 123 0. 121 
(1 082) (0 959) 
0 037 0 029 
(0 456) (0.321) 
0 041 0 002 
(0 356) (0 015) 
0 104 0 002 
(1 113) (0 024) 
0 089 0.240 
(1.105) (2 496) 
0 083 0.061 
(0 884) (0 451) 
0 029 0 006 





る認識では， 1 N 3が「死と認める」立場に， 2 
N2が「死と認めない」立場に寄与している。第
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なく ， 1 N 1と2N2は 「賛成」の立場を取り ，
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図I0 脳死者からの臓器移植の賛否への諸要因のかかわり
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りした答えか準備されているものではない。む
しろ，学生達が生命倫理に関する問題について
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